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процентах от экономически активного населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата одного работника, общая площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя, число учащихся 
дневных учреждений общего среднего образования на 10000 человек и число преступлений в расчете на 
10000 человек населения в 2013 году [1]. 
После проведения анализа полученных данных, было установлено, что большинство районов имеют раз-
ную оценку, а соответственно попадают в различные группы как по их привлекательности как для бизнеса, 
а, следовательно, для инвестиций и развития, так и для населения, которое будет осуществлять это развитие. 
В ходе проведения комплексной интегральной оценки, стало известно, что Могилеская область является 
слаборазвивающейся с точки зрения и экономической и социальной оценки. Группу равномерно-
развивающихся составляют 4 области, уверенно удерживающие свои рейтинги – Брестская, Витебская, Го-
мельская и Гродненская. Минская область – единственная область, которая составляет группу передовых 
областей. Необходимо отметить, что последняя занимала доминирующее положение в экономической сфере 
анализа и относилась к слаборазвивающимся в социальной. Комплексная интегральная оценка устойчивого 




Таким образом, можно говорить, что в 83%  областей существует реальная возможность у бизнеса более 
уверенно осуществлять свою деятельность, учитывая, что она также привлекательна для населения, без ко-
торого ни один бизнес не сможет эффективно развиваться. Население в свою очередь будет обеспечивать 
бизнес рабочей силой и спросом на продукцию. Учитывая полученные данные о типологии сельских терри-
торий, Правительством должна быть разработана политика на региональном и местном уровнях, ориентиро-
ванная на повышение уровня устойчивого развития конкретной сельской территории. В данный период сле-
дует обратить  внимание на Могилевскую область, так как она является наименее успешной по данному раз-
витию, что отмечалось ранее. Успешное развитие сельских территорий, привет к стимулированию инвести-
ционной активности в агропромышленный комплекс путем создания благоприятных инфраструктурных 
условий в сельской местности, что в свою очередь приведет к улучшению ситуации, сложившейся в послед-
ние годы на предприятиях АПК Республики Беларусь. 
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Проблема конкурентоспособности фирм, отраслей, стран — одна из наиболее актуальных и динамичных 
в мировой экономике, т.к. на ее анализ влияют многие факторы, прежде всего изменения темпов экономиче-
ского роста стран, уровень безработицы, место страны или фирмы в мировой экономике и т.п. Значимость 
этой проблемы особенно возрастает в условиях растущей глобальной экономической конкуренции за право 
каждой страны занять достойное место в системе мирового хозяйства. Беларусь придает конкурентоспособ-
ности своих товаров и услуг приоритетное значение. Завоевание подобающего места в мировой экономике в 
современных условиях необходимо для обеспечения устойчивого развития страны, роста благосостояния ее 



























Конкурентоспособность продукции - это характеристика товара (услуги), отражающая его отличие от то-
вара-конкурента как по степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам на ее удовлетворе-
ние.  
Выделяют следующие виды конкуренции: 
 функциональная конкуренция — базируется на том, что одну и ту же потребность потребителя 
можно удовлетворить по-разному; 
 видовая конкуренция — это конкуренция между аналогичными товарами, но разными по оформ-
лению; 
 предметная конкуренция — это конкуренция между аналогичными товарами, но разными по ка-
честву изделия и по притягательности марки; 
 ценовая конкуренция — снижение цены увеличивает продажи, приводит к расширению рынка; 
 скрытая ценовая конкуренция: продажа личного товара по цене конкурента, снижение цены по-
требления товара 
 незаконные методы: антиреклама товаров конкурентов, производство товаров имитаторов (под-
делка).[1] 
В масштабах республики в целом обеспечение конкурентоспособности экспортируемой продукции на 
внешних рынках, а также изыскание и использование имеющихся возможностей роста конкурентоспособно-
сти белорусских товаров позволит достигнуть устойчивого долгосрочного развития Беларуси, которая явля-
ется страной с открытой экономикой, т.к. более 50% ее ВВП составляет экспорт. 
С середины 90-х гг. прошлого века по настоящее время в Беларуси начало нарастать отставание по вели-
чине издержек на производство экспортируемой продукции в целом и по величине удельных затрат, т.е. из-
держек на единицу выпускаемой продукции, в частности. В настоящее время эти показатели в Беларуси в 
2,5-3 раза выше, чем в развитых странах, что, несомненно, отрицательно сказывается на ценовой конкурен-
тоспособности экспортируемых белорусских товаров. 
Что касается второго важнейшего фактора ценовой конкурентоспособности белорусских товаров (произ-
водительности труда), то в настоящее время ситуация с производительностью и интенсивностью труда в 
Беларуси для конкурентоспособности отечественных товаров складывается неблагоприятно. Кроме того, на 
показатели производительности труда отрицательно сказывается увеличение технического и технологиче-
ского отставания, отсутствие системы действенных мер стимулирования высоких показателей производи-
тельности труда работников. 
Сейчас производительность труда на многих предприятиях, экспортирующих впоследствии произведен-
ную ими продукцию, в 2,5-3 раза ниже, чем в промышленно развитых странах. 
Следует отметить, что в качестве наиболее весомых также выступают технический и технологический 
факторы. По оценкам специалистов, по масштабам использования высоких технологий для производства 
Беларусь значительно отстает от других стран, а показатели материало- и энергоемкости в ряде случае в 2-
2,5 раза выше соответствующих затрат у зарубежных конкурентов на производство аналогичной продук-
ции.[2] 
Сдерживающим фактором повышения конкурентоспособности продукции в Беларуси является: высокий 
уровень износа основных фондов и низкий уровень применяемых технологий. В некоторых отраслях про-
мышленности износ основных фондов составляет более 60%, активной их части - около 80%. Сложное фи-
нансовое положение большинства предприятий не позволяет решать проблему внедрения прогрессивных 
технологий и освоения новой конкурентоспособной продукции. Значительный износ основных фондов и 
недостаточный уровень технологий обуславливают высокую затратоемкость производства. Следует отме-
тить, что предприятия Беларуси работают в основном на привозном сырье, цены на которое постоянно рас-
тут. Это ведет к росту издержек, что вызывает рост цен и снижение конкурентоспособности продукции. 
Причин низкой конкурентоспособности на самих предприятиях много: это изношенное оборудование и 
низкая квалификация, избыток персонала и несовершенные процессы управления, нерешенные вопросы 
собственности.  
Исходя из вышесказанного, развить свои конкурентные преимущества Беларусь, на наш взгляд, может не 
только, обновив свои производственные фонды за счет инвестиций, повысив производительность труда и 
его интенсивность, используя технологии, позволяющие снизить материало- и энергоемкость выпускаемой 
продукции, но и на основании учета следующих характеристик: факторы производства, т.е. природные ре-
сурсы, рабочая сила, инфраструктура ; объем спроса и требовательность покупателей; стратегия предприя-
тия, его структура и конкуренты, иными словами цели собственника предприятия и его управляющих, ха-
рактер конкуренции в стране; родственные и поддерживающие отрасл; государственная политика, ее спо-
собность усиливать или ослаблять влияние всех остальных параметров, формирующих экономическую сре-
ду; повышение качества продукции, соответствие стандартам, сертификация; имидж предприятия; реклама 
продукции; использование данных о предприятии, его продукции на сайте в Интернете.[3] 
Кроме указанных мер, обеспечивающих нормальные, предсказуемые условия функционирования эконо-
мики, главным фактором решения проблемы сбыта является повышение конкурентоспособности отече-
ственных товаров за счет улучшения качества и снижения издержек на их производство и реализацию. Кар-







ботки и освоения новых видов продукции, соответствующих по своим качественным характеристикам по-
требностям мирового рынка; диверсификация внешней торговли; сертификация продукции; развитие ин-
формационной инфраструктуры отечественных товаропроизводителей; регулирования цен; использования 
различных видов рекламы; поиск новых рынков сбыта; улучшения качества продукции; своевременного 
прогнозирования конкурентов 
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Организация рационального использования земель играет важную роль в развитии сельского хозяйства. 
Эффективность растениеводства во многом определяется рациональным размещением сельскохозяйствен-
ных земель и созданием научно-обоснованных систем севооборотов. Решение этих вопросов во многом за-
висит от своевременной их разработки в проектах землеустройства и наличия хорошей материально-
технической базы сельскохозяйственной организации. 
Целью данного исследования является оптимизация использования сельскохозяйственных земель в сель-
скохозяйственной организации. 
Объектом исследований является колхоз (ПСК) «50 лет Октября» Речицкого района Гомельской области. 
Административно-хозяйственным центром хозяйства является д. Леваши. Общая площадь хозяйства на год 
составления проекта составляет 5655,4 га, в том числе сельскохозяйственных земель 4634,1 га, из них: па-
хотных 3060,9 га, луговых 1573,2 га. На территории хозяйства имеется 829,8 га осушенных земель, в том 
числе пахотных – 421,9 га и луговых – 393,3 га. 
Производственное направление хозяйства на момент разработки проекта – мясо-молочное скотоводство. 
Кроме того хозяйство занимается выращиванием зерновых и рапса. 
В ходе произведенных расчетов по обоснованию развития производства в ПСК «50 лет Октября» плани-
руемая урожайность зерновых составит 65,8 ц/га, рапса – 23,4, картофеля – 280 ц/га. Надой от одной коровы 
планируется увеличить до 6800 кг, среднесуточный привес КРС – до 750 г. Перспективное поголовье круп-
ного рогатого составит 5350 голов, в т.ч. 1350 голов коров. 
При обосновании организации сельскохозяйственных земель было произведено тщательное изучение и 
обследование земель хозяйства, выполнено агроэкологическое зонирование территории. Так по материалам 
земельно-информационной системы Речицкого района на территории ПСК «50 лет Октября» имеются огра-
ничения землепользования вдоль реки Днепр, ручьев, магистральных канав и др. Данные об ограничениях 
землепользования учтены при организации использования земель в ПСК. Все вопросы организации земель 
решены с учетом зональных условий, качества земель, специализации хозяйства, уровня развития отраслей 
производства. 
Площадь луговых земель в ПСК по проекту с учетом проведенной трансформации составит 1594,4 га. 
Для лучшей организации пастбищного содержания скота предусмотрено закрепление луговых земель за 
выпасными группами скота. В летний период луговыми землями для выпаса будет обеспечиваться все пого-
ловье крупного рогатого скота. Все поголовье коров и молодняка сформировано в 11 гуртов в соответствии 
с их размещением по фермам и имеющимся на них капитальным животноводческим постройкам. В среднем 
на 1 корову выделено 0,30 га луговых земель, на 1 голову молодняка КРС – 0,34 га. 
В ходе разработки проекта произведено уточнение (корректировка) границ, площадей и технико-
экологических показателей участков обрабатываемых земель (на пахотных и улучшенных луговых землях). 
В результате в ПСК «50 лет Октября» на пахотных землях сформировано 67 рабочих участков. Площадь 
участков колеблется от 8,2 га до 88,7 га.  
При формировании рабочих участков использовалась методика по подготовке исходных данных для ка-
дастровой оценки земель с использованием ГИС-технологий на основе данных земельно-информационной 
системы. Предварительная оценка сравнительной пригодности выделенных участков для размещения возде-
лываемых культур приведена по трем группам факторов: почвенным условиям, технологическим свойствам 
земель и экологическим условиям. 
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